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防火卷帘门机 , 主要用于大型商场 、 高层建筑
防火隔离区防火门的驱动、 控制。在出现火灾时能
根据消防中心的指令 , 按要求关闭防火门 , 以阻挡
火势蔓延 , 控制和减少火灾损失。经过数年的不断




大市场分额 , 获得更大利润 , 必须在产品开发过程







方面 、 生产方面、 销售方面及成本方面要求设计部
门、 生产部门 、 经销部门和财务部门对各种产品进
行评价 , 并由财务部门提供产品的成本情况 , 然后




杂 , 产品设计比较保守 , 重而且零部件多。
2.生产部门认为 , 由于结构复杂 , 装配困难 ,
费人费工 , 其减速器内齿轮由于本厂无生产设备 ,
需外协 , 而由于工艺复杂、 外协点难找 、 成本高 、
运费高。
3.销售部门反映 , 用户认为价格高 , 同类产品
市场价格为 2500元/台 , 高出 12%;安装使用中太
重、 不方便。销售人员认为价格缺少竞争力 , 难以
销售 , 而市场对该规格需求又呈现上升趋势。
4.财务部门计算的成本(生产成本)是 2700元/
台 , 认为销售部门以 2800元/台销售 , 已属亏损经
营。
与同行产品比较 , 原设计用材料较多 , 质量
重 , 价格高。定价应在 2300 ～ 2500元/台才有竞争
力。通过分析 , 我们认为该机市场有需求 , 但成本
过高 , 应首先确定为降低成本的对象 , 并应从设计
入手 , 进行事前目标成本控制。
二 、 功能成本分析





闭 , 电动为主要功能 , 手动为备用功能 。其功能
为:驱动 、 减速 、 传动 、 限速、 制动 、 限位 、 热保
护 , 手动提升、 手动下降。其中:
1.驱动功能:由电动机实现。原设计功率为
1000W , 按连续工作制设计。市场上同类产品一般
为短时工作制 10分钟。而实际使用次数很少 , 一次
一般为 3～ 4分钟。故产品寿命设计过长 , 功能过
剩。
2.减速功能:由减速器实现。原设计采用三级
行星齿轮减速结构 , 结构复杂、 零部件多达 30件 ,
其中齿轮 15个 , 齿轮成本一般较高。尤其是其中三




复杂 , 零部件较多。 其中有一零件需采用压铸工
艺 , 模具制造费用高。
4.手动提升功能:原设计采用环行链 , 零件
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要针对功能过剩多的部件:减速器、 电动机 、 制动
器和手动提升机构。这四个部件占总成本的比重分
别为 40.7%、 18.5%、 11.1%和 11.1%。从这四个
部件入手 , 效果会比较显著。
三、 确定方案
1.减速器 , 方案一 , 仍采用三级行星齿轮减
速 , 但强度 、 寿命设计按短时工作制 10分钟设计。
方案二 , 采用二级圆柱齿轮减速 , 按短时工作制设
计。
2.电动机:按短时工作制设计 , 功率降至
750W , 缩短定 、 转子铁芯 , 减少硅钢片 、 铜线用
量 , 以降低成本。






掉过剩功能 , 成本有所下降 , 但幅度不大;且由于
零件多 , 对组织生产及装配中存在的问题仍未解
决。方案二采用二级圆柱齿轮减速 , 结构基本上是
齿轮减速中最简单的 , 零件数仅为 10个 , 其中齿轮
仅 4个 , 没有内齿轮 , 工艺难度低 , 易生产 , 成本
能大幅度降低。同时改铸铁壳为砂铸铝合金壳体 ,
整机质量可由原来的 43㎏控制到 25㎏, 使生产和使
用更加方便。
因此 , 设计方案确定为:减速器采用二级圆柱




器成本下降 45%(约 500元), 电动机成本下降 20%





该产品设计方案经评审后 , 进行施工图设计 、
样机试制 、 测试 、 可靠性试验。其各项性能均能满
足要求。经统计核算 , 其成本控制在目标成本之








体重量尽量轻。在工位器具设计中 , 我们运用 V E
原理 , 选择了壁厚 2㎜强度足够的特制方形钢管作
为主框材质 , 取得了满意的效果;而叉取装置采用









(3.5、 4.0和 5.0)、 等边角钢(2.5×4)的物理性能
参数、 单位重量 、 价格及焊接工时费用等资料。
4.功能分析
V E 应用
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